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« La Tour CN raconte la Transculturalité 
francophone Au Canada » 
 
Conférence présentée par 
Hédi Bouraoui 
 
Hédi Bouraoui est professeur Émérite à l’Université York (Toronto) et il a 
occupé plusieurs fonctions administratives au sein de la même université. 
Membre de la Société Royale du Canada (Académie des Lettres et des 
Sciences humaines) et Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Il a 
créé le programme multiculturel du Collège universitaire Stong et a fondé le 
Centre Canada-Méditerranée. Il a organisé plusieurs colloques internationaux 
sur la créativité-critique, la francophonie, les littératures de Tamazgha. Il est 
l’auteur d'une vingtaine de recueils de poésie, de plusieurs romans et d’essais, 
et critique littéraire d’une francophonie plurielle : Ontario français, Tamazgha, 
Afrique sub-saharienne, Caraïbes. En 2003, l’Université Laurentienne 
(Ontario) lui décerne un Doctorat Honoris Causa pour « son œuvre de création 




Lundi 9 mars 2015, 9 h 30 
  
Pavillon Desmarais, salle 3105 
 
dans le cadre du cours FRE 1732 A  
Cultures et littératures des francophonies canadiennes 
 
 
Le public est cordialement invité. 
Renseignements : Boussad Berrichi, bberrich@uottawa.ca 
 
